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T O K Q / * E l I V M A D R I D 
üa sexta de abono 
n i Miurasü! ¡¡¡Miedo!!! 
A esto equivale la r e s e ñ a de la corr ida ot-lebrada 
el jueves en M a d r i d . Los herederos de D . Eduardo 
M i u r a , cumpliendo con la t r a d i c i ó n de la vacada, 
mandaron seis toros do una presencia admirable ; el 
m á s exigente defensor del toro grande, no p o n d r í a 
a buen seguro el menor reparo a lo que sa l ió por 
la puerta de los chiqueros en la sexta, corr ida de 
abono. T a m b i é n con á n i m o de sostener su fama lle-
garon los comfipetos, pues en nada desmintieron la 
casta los seis toros ; ya que a t a l especie pertvmecían, 
as í lee denominaremos, ahora bien que por sus con-
diciones no vomos eMoro por n i n g ú n lado. 
Los qaie s,e pasan la vida da-ndo voces en pro del 
toro c i n q u e ñ o y de arrobas, q u e d a r í a n complacido:-, 
pues seguramente que se basan en el r e f r á n , de que 
cahallo grande, ande o no ande. Pero los que quere-
mos primero toro, toro y hruvo, no nos podemos con-
tentar con esto. 
¿Pref ie ren , ustedes, s eña res aficionados, el toro 
que dan de sí estos bichos, no ( inic ian l idiar losV.. . 
Esto es t an humano y tan lógico, que de no hacer'o 
a«í, m á s que o t ra cosa s e r í a n idiotas. ;. Pueden por 
el cont rar io los toreros de segunda fila, poner condi-
ciones y exigir a las empresas? No , de n i n g ú n modo 
n o ; pues si ta l hacen no torean, y como es na tu ra l 
las empresas, defendieaulo sus intereses, que son tan 
sagrados como los de cualquier mor ta l , se ven en la 
prec is ión de poner alicientes a sus carteles para con-
seguir que el públ ico acuda a l e spec tácu lo . 
As í , pues, cada vez que vemos anunciados a los 
M i u r a , estamos siempre pendientes de una desgra-
cia, de una mala corrida, de un aburr imiento y nun-
ca, n i por casualidad, de una tarde dle gozo, de ale-
g r í a s y de éx i to por parte de los coletudos. 
E l jueves, esto y no otra cosa, es lo que sucedió . 
L a h i á t o r i a negra de la vacada lo pregona siempre, 
en todo tiempo, com^t hoy reunieron estos toros las 
mismas dificultades, nunca j a m á s se to reó como hoy 
torean, s i ayer fueron, difíciles, hoy son inlidiables, 
ayer el púb l i co ped ía poco, hoy por el contrario, exi-
ge mucho a los toreros. 
Los seis bichos de la corr ida sexta del abono, co-
mo queda dicho, de l á m i n a , de carnes; y de defensas. 
le la bronca que escuchó en el pr imero, y l iándose 
la manta a la cabeza el viejo torero, sacó algo de su 
hasto repertorio, con ciertos adornos de pegolete y 
tóo los detalles publerinos que encon t ró a mano,' 
terminando con media estocada en lo al to , que por 
la habil idad con que fué colocada, hizo estremecerse 
hasta al propio conde de Homanones que presen-
ciaba la corr ida desde un palco, y que como todos 
saben es el que bate el record en esto de las habi-
lidades. 
M a l l a , el hombre de Valleeas, para m i modesta 
opin ión , es el que d i s imu ló con m á s decencia el mie-
do, y aunque en toda la tarde se le vió un rasgo de 
decis ión, tampoco se le hubo de censurar nada in -
decoroso. 
Con la muleta, A g u s t í n dió a su primero unos 
estupendos pases ayudados muy t ranqui lo y va-
liente que le olearon ; pronto HX» descompuso y no 
s iguió por el camino emprendido, tomiindo el de-
rrotero contrario, i l á s t i m a grande que rectificara 
en perjuicio suyo! Can dos buenos pinchazos de 
primeras, y una c a í d a del lado del chaJeco, aunque 
atacando decentemente, puso final a este se.üxmclo 
toro de la tarde. 
Cocher ito Malla 
E n l a sexta de abono ce l ebrada en M a d r i d e l 9 de Mayo . 
Saleri 
FOTS. LOSARCOS 
bravo o el toro p e r c h e r ó n ? . . . Porque la verdad, de 
uno a otro hay t a l distancia que se necesita recorrer-
la en auto. Si son part idar ios del toro de arrobas y 
presencia, aunque carezcan de las d e m á s cualida-
des necesarias para conceptuar a un toro como de 
l id ia , enhorabuena, pues el jueves, g o z a r í a n de u n á 
manera ext raordinar ia ; pero si por el contrar io pre-
fieren, a trueque de serles indiferente k i l o m á s , k i l o 
menos, los toros con bravura, con nobleza, buenas 
intenciones y d e m á s detalles que hemos dado en de-
c i r que deben reuni r las cornudas fieras, a buen se-
guro que s a l d r í a n de .la plaza con un aburr imiento 
grande y con l a convicc ión plefia de que los toros 
de M i u r a son, han sido y ¡jerán toros inlidiables. 
Se buscan s iempre 'pal ia t ivos y se procura vol-
car el saco de las culpas sobre los toreros, pues pol-
lo regular, "cuando el nombre de M i u r a figura en 
loa carteles, las firmas de los lidiadores, no son pre-
cisamente de las que tienen fama, y por el contrar io 
cuando la te r ror í f ica vacada no es componente de 
ninunna combinac ión , es cuando los nombres de los 
toreros son los de la pr imera fila ; si Spii los primeros, 
se dice que no supieron l idiarlos y si son los segun-
dos, que no pudieron con ellos, y lo ún i co positivo, 
cierto y concreto es, que unos porque no saben y es-
tán faltos de recursos, y otros porque no pueden aun-
qüe sal ien nmcho, siempre queda patentizada la i m -
posibilidad de torear los toros de esta g a n a d e r í a . 
;.Por qué los ases reusan los Miuras? . . . L a res-
puesta es sencilla. A ellos se les exige m á s que a 
ruadle, de ellos se quiere siempre que e s t én bien, y 
cuando no es as í se les castiga con las broncas m á s 
ensordeced ora s. ;. Es e x t r a ñ o que ellos, conociendo lo 
estaban bien, en. o u a n t ó a lo o t ro nada, todos a ex-
cepción del primero, fueron resabiados, hicieron una 
regular pelea en el p r imer tercio, no con bravura 
n i voluntad, a fuerza de dureza en las patas, gran-
des acosas y malas intenciones que de ellas'anduvie-
ron m á s que sobrados, aunque o t r a cosa se quiera 
decir. E n el seguindo tercio no h a b í a manera de 
banderillearlos, pues apenas d i s t i n g u í a n a un ban-
deri l lero ya estaban hacienda planos para cortarles 
el terreno, largando cada tarascada que era sufi-
ciente para encoger el á n i m o a l caballo de la esta-
tua del general Espartero. 
A l ú l t imo tercio, salvando el pr imero que- fué fran-
camente tonto, los cinco restantes llegaron avisa-
dos m á s de l a cuenta, quedadas y buscando el bulto 
que é r a un pr imor . \ 
¿ Q u é hicieron los matadores? 
C ó n los datos de los toros y los nombres de Coche-
rito, Ma l l a y Sa len I I , queda al buen cr i te r io del 
lector fuese o no espectador de la corr ida. 
Él pán ico , m á s o menos disimulado, era lo que pu-
s-iiM-on de manifiesto', desde el pr imer espada a l ú l t i -
mo monosabio. Cocherito anduvo completamente 
de cabeza toda la tarde, tuvo la suerte de su p r i -
mer toro, que como anter iormente anoto, era ton-
to y. dócil a la muleta y no supo aprovecharse de 
estas cualidades, t o r eándo le feamente y dando cada: 
espanta, qué r í a n s e ustedes de Rafaeli to U} (Jallo, 
con todos los agravantes y con la fealdad m á s fea 
de todas las feas se deshizo del toro tonto con dos 
sablazos, que por lo que h a c í a el matador, semeja-
lian barrenas. En el cuarto, un elefante con cuernos, 
se quiso sacar la espina, pues mucho hubo de escocer-
E n el quinto no se le piiede anotar nada en nin-
g ú n momento. Por engendrar el viaje desde Va-
llecas', . colocó una entera y enteramente delantera 
que le í 'ócasionó un m á s que regular susto, teniendo 
que l ibrarse por pies del recado que le m a n d ó el pa-
jarraco ; t enminó con un pinchazo hondo, de los que 
se premian con ovac ión , pues lo a d m i n i s t r ó con mu-
chas agalláis, entrando desde corto y con va l en t í a , 
l i a r c c i d a a la verdadera. 
Saleri, el torero de la A l c a r r i a , el buen torero 
que eonstantemente e s t á n aplaudiendo los públ icos , 
no inulo hacer nada en sns dos toros.. Descontando 
unas estupendas v e r ó n i c a s dadas a l tercer bicho, 
t an excelentes, que l a ovaedón logró conmover al 
hombre Brocas, su amigo, no se puede m á s que elo-
giar su. deseo de cumpl i r lo m á s dignamente su co-
metido, demostrando sus constantes progresos y su 
gran estila de torero.-
E l gran banderillera Pinturas, fué la v í c t i m a pro-
p ic ia tor ia de la M i u r a d a ¡ ¡ y eso que dice un grueso 
revistero, que no t e n í a n malas intenciones los to-
ros! ! . . . ¡ ¡ Seño r , yo c re í que usted era sordo y aho-
ra veo que es a d e m á s ciego o por lo menos muy 
corto de vis ta ! ! A l dáir unos eficaces capotazos al 
cuarto, en vis ta de que el matador no se decidía 
a ello, r e s u l t ó enganichado, volteado y corneado, sa-
cando del lance una .grave cornada en un muslo y 
la cabeza die.scompuesta por los repetidos golpes que 
en ella rec ib ió . 
Qué , ¿ q u i e r e n usted Miu ra s grandes? ¡ S e ñ o r e s 
por Dios ! T O R O S B R A V O S , muy B R A V O S , cuan-
to m á s B R A V O S mejor, y si encima de esto son 
grandes, miel sobre hojuelas, los Carabaos, Ele-
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fantes Perclierones y d e m á s especies de mucho vo-
lumen e s t á n muy bien en los -Museos de H i s t o r i a 
N a t u r a l , pero para l id ia r los . . . ¡ P i s c i s ! 
La séptima de abono 
¿ H a n leído ustedes todo lo anterior? 
Pues b ien ; si en la sexta de abono me he metido 
grandemente con los toros de M i u r a , exponiendo mi 
leal sentir que me hace juzgar a dichos toros como' 
inlidiables e i nú t i l e s para las corridas de toros, en 
la de ayer, por el contrar io , me tengo que atener 
a las cosas vistas "y hacer el honor que se merece 
a los seis toros de la vacada de Pablo R o n m o , que 
se jugaron en la ú l t i m a corr ida del pr imer abono 
m a d r i l e ñ o . 
;,He dicho seis toros?.. . ¡ P u e s sí , s e ñ o r e s ! . . . 
me sostengo en lo dicho. ¡ ¡ S E I S TOROS!! . . . n i m á s 
n i menos, esto fueron los seis animales que para 
deleite de Jos aficionados envió a M a d r i d él Sr. Pa-
blo Romero. H e t ipo, no se les pudo poner e! menor 
pero ; en cuanto a c a r n é s t e n í a n la suficiente para 
resolver el problema de las subsistencias durante 
una l a r g u í s i m a temporada, la fami l ia m á s numerosa 
que. ustedes me quieran recomendar ; las cabezas se 
las adornaban con excelentes y bien colocadas de-
fensas, y en cuanto a condiciones para la l id ia fue-
i o n desde el pr imero al ú l t i m o m e j o r á n d o s e pro-
gresivamente hasta llegar a l sexto, que fué un enor-
m í s i m o toro, pero toro bravo, de los poqu í s imos qm; 
en los tiempos en que vivimos se ven l id ia r . 
Y o creo que mis elogios, por muy exagerados que 
los haga, s e r á n pá l idos ante la reaJidad, y cono 
pyer, que h a b í a toros, los toreros b r i l l a ron por su 
ausencia y para ser benévolo con ellos, es preciso 
que sea parco en la e n u m e r a c i ó n de sus hazañas 
lo mejor es determinar, aunque con brevedad, la 
labor de los astados, que siempre se rá la m á s con-
tundente censura para los coletudos. 
E l pr imero, un bonito ensabanado, algo capirote, 
de caperuza c á r d e n a , afiladas y bien puestas p ú a s , 
largo, gordo y con una nobleza que rayaba en .a 
t o n t e r í a , hizo la pelea de varas con una voluntad 
enorme, y si algo se dolió con el casitigo, culpa fué 
de los lanceros asesinos que compit ieron en colocar 
todos los lanzazos en el mismo agujero. F á c i l a l se-
gundo tercio; pasó al ú l t i m o con t a l deseo de que le 
toreasen, que era una verdadera bendic ión . E l se-
gundo, que de pelaje era negro zaino, mejor mo-
delado que su difunto hermano, s u m ó a las cualida-
des de aqué l , un mayor poder en el pr imer tercio, 
en el cual pegó de firme a los malos cahallcros, y 
con m á s suavidad que su antecesor, doblaba, to-
mando la muleta por . ambos lados, que n i hac i éndo-
lo de encargo se encuentra o t ro mejor ; pero a q u í 
sí se e n c o n t r ó , no ya otro, sino otros, que pudie-
ran competir con é l ; sus sucesores tercero, cuarto, 
quinto , y sobre ellos, el inolvidable toro sexto de la 
corr ida. 
E l tercero, berrendo en- negro, a l to de agujas, 
apretado de cuerna, t a r d e ó qu izás un poquito en va-
ras, pero a las pocas invitaciones se p o r t ó como una 
persona - decente, llegando a los otros tercios, y espe-
cialmente al isuipremo, digno de haber sido toreado 
como r e q u e r í a tan hermoso an imal . 
Algo a n á l o g o le suced ió a l cuarto, u n mozo es-
belto, que t a m b i é n era de enlutado pelaje y finas 
astas, que d e s p u é s de tomar con gran bravura y 
poder la pr imer vara, y con gran decencia las res-
tantesl, aunque con ligero remoloneamiento, llegó 
estupendamente, colosailmente a la muleta, de lo que 
quiso aprovecharse el b i lba íno Castor. 
Cocher i to a y e r en M a d r i d 
¡ N o hay quinto ma lo ! . . . As í dice el adagio tau-
r ino, y a buen seguro que el quinto de Pablo Komo-
ro, jugado en la s é p t i m a de abono, ac red i tó este 
aforismo o lo que sea. 
F i g ú r e n s e o recuerden, como quieran, a un enor-
me toro, que sin ser un elefante, era grande, como 
deben ser los toros; de color c á r d e n o oscuro con 
unas patas m á s finas que una de esas damiselas 
bien, que frecuentan " M a x i m ' s " o el " Idea l RocHn,,, 
con uu t ipo capaz de marear a la m á s enamoradi-
za vaca, y con unos preciosos adoruos arreglados 
a b u r i l , sobre su m o ñ u d a testa. Este respetable su-
jeto no se m o s t r ó en exceso codicioso con los pica-
pedreí-ois, pero poco a poco fué dejando su soser ía , 
hasta llegar a quedar convertido en el toro ideal 
para armar el e scánda lo . Suave, noble, p a s t u e ñ o , 
codicioso a la muleta,-sin pizca de malas intenciones 
y con una bravura enorme. ¡ L á s t i m a grande de 
toro que no supo aprovechar el que fué indio-bravo 
y hoy es medroso-mejicano!... y por ú l t imo , un be-
rrendo en c a s t a ñ o , re t in to , grande, con unas defen-
sas enormes y un t ipo que n i dibujado, que desde el. 
pr imer tercio a l ú l t i m o momento de su existencia 
no hizo el probrecito m á s que demostrar su bravu-
ra, pero a s í como suena, ¡ s u BRAVURA!... H izo una 
admirable pelea con la caba l l e r í a , que m á s se hubie-
ra extendido a no cambiar tan prontamente el ter-
huim " D í H Í S H l U R C O I I l ! ; 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea,' divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
ció, pues el animal desatiaba constantemente a sus 
i nemigos, pronto y fácil on el segundo tercio, llega 
a la hora suprema con todos los honores y dignida-
dos que o to rgá r se l e pueda a tan buen ejemplar de 
toro. 
f,Creen los lectores que con estas cualidades ma-
lamente enumeradas, lograron los toreros dar el a l -
boroto?. . . ¡ Q u i á , hombre, n i mucho menos!... ¡ s e 
reservan!. . . ¡.por C r i s to ! . . . Si lo que deben hacer 
his toreros, que hacen lo que ayer hicieron Cochcri-
1o, Gaona y Fortuno, con una tan hermosa corrida 
do toros, es marcharse a l a . . . "Maisson IVOre" . 
Cocherito. en el primero no hizo nada de part icu-
lar, poniendo una vez m á s de maniliesto lo que du-
rante muchos a ñ o s viene demostrando, que es un to-
rero de recursos, sin a l e g r í a s y sin nada de part icu-
lar»; estuvo decente, y esto es todo lo que dió de sf 
el de Bi lbao, aunque el toro se prestalw a otras co-
sas m á s dignas. En el cuarto, que como queda d i -
cho, era un modelo de toro, (pliso el hombrecito es-
tirarse y en algunos momentos a p u n t ó algo, pero 
en general su labor casi bordeó el r id ícu lo , por las 
excesivas a l e g r í a s y adornos abundantes que pre-
tendía intercalar en su faena, y (pie por Completo 
resultaban e x t r a ñ a s a la edad y condiciones a r t í s -
ticas que él posee. Por lo d e m á s , lo amistoso es no 
acordarse. 
¡ ¡ G a o n a ! ! . . . ¿ U s t e d es el que quiere competir 
con éste o con el otro?... ¿ N o h a b í a m o s quedado 
en que Rodolfo Gaona era un artista elegante, va-
liente, dominador, (pie toreaba de capa con un tem-
ple, una suavidad y un arle pur í s imoV. . . V su to-
reo c lás ico con la muleta?. . . Pero ¿ n o era usted tan 
colosal banderillero?... ;. Y la buena manera de ma-
tar toros, que tanto hubo de e logiárse le? 
Ha verdad es que ayer no se vio por ninmin lado, 
en n ingún momenlo de la corrida y en ninguno de 
sus dos excelentes toros nada de esto. Tara baldón 
de usted lo qüe quedó latente es que con "DOS un : -
NÍSIMOS TOROS, GAONA 11. MK.IICANO, IvOlHH.FO (ÍA()-
NA, QUEDÓ MUY MAL, PKKO RKXUTAOAKKNTE MAX, QO 
hizo nada con el caipote, en banderillas peor que el 
m á s modesto banderillero, y con la muleta ni ha-
blar de ello : en toda la tarde, dió un solo pase, una 
pesadez bochornosa fué lo ún ico que sufrimos, ado 
bada con tal o cual desplante o pingili dedicado a 
los miopes o tontos : y cu cuanto ; i la l iarle de eslo-
queador no llene por qué envidiar a la de lorero. 
¿ A qué aguarda, amigaso? 
¡ Por ese camino no le van a dar tiempo,! 
Fortiuna, que tampoco logró sacar part ido de los 
Pablo Romero, a pesar de haberle tocado el mejor 
de l a serie,; el que ce r ró plaza , p r e t end ió demost rar 
su v a l e n t í a y buen deseo. Algunos lances, buenos, 
buenos de verdad, varios quitos valientes y oportu-
nos y ta] o c u a l pase recetado ctm clasicismo y eŝ  
t i l o , que el públ ico que casi por completo llenaba 
la plaza supo premiar con abundantes palmas. 
Y a q u í t e r m i n a r í a la n a r r a c i ó n si yo fuese hom-
bre olvidadizo y no diese a cada uno lo suyo, pero 
como no es as í , debo hacer mención de un valen-
t í s imo par, pero valiente de verdad, que colocó Ar-
millita al cuarto de la tarde, y dos monumentos de 
ejecución, valor y finura, que resultaron otros tan-
tos pares de banderillas a cargo de esa t o n t e r í a de 
cr ia tu ra taur ina que se apoda MAGRITAS... As í , bien 
grande, para que se lea. ¡ ¡ MAGRITAS !! 
¡ ¡ S'EIS HERMOSOS TOROS DE PAULO ROMERO ! ! . . . 
¡ ¡ M a l e t a s y . . . objetos de viaje para la semana 
grande de San I s i d r o ! ! 
Z I G - Z A G 
G a o n a a y e r en M a d r i d F o r t u n a a y e r en M a d r i d FOTS. LOSARCOS 
DESDE BARCELONA 
A punta de capote 
5 DE MAYO. 
El debut de un gran torero 
ada aprt ¿ Q u e les parece algo e: 
e lac ión V No lo crean. 
J o s é Carralafuente lleva dentro un sran 
torero, un formidable torero. Y a pesar 
de qüe hace poco tiempo que viste el t ra-
j e de luces, e s t á muy suelto, muy desen-
vuelto y sabe perfectaimente el terreno 
que pisa en el ruedo. 
Con lo que hemos visto, con lo que ha 
hecho esta t a r d é , se puede adelantar el 
j u i c i o de que va a dar mucha guerra, co-
mo no tenga un contratiempo. 
TJn chiqui l lo casi, s impí l t ico , decidido, 
valiente, pero valiente de verdad, «e cap-
tó en seguida el favor del públ ico . 
Y aunque un poco nervioso, ha estado 
t ranqui lo , bravo, con mucha voluntad e 
incansable. 
Y eso que el aspecto de la plaza A n -
tigua, llena hasta las banderolas, no era 
muy a p ropós i to para que un debutante 
estuviera en el ruedo con la debida t ran-
qui l idad. U n a plaza de l a importancia 
de é s t a , pesa mucho, ha de pesar mucho, 
en el á n i m o d e » u n torero, nuevo.. . 
Ai] grano. Ivn los dos quites que hizo 
en el pr imer toro, al ternando con Pepe-
te, se ganó. Carralafuente dos ovaciones. 
E l muchacho estuvo bie"n y se a r rod i l l ó 
en el segundo. 
Y llegó su pr imer toro. De l a ganade-
r í a de H i d a l g o ; negro l i s tón , fino, largo 
y bien puesto de cabeza. 
Se a r rod i l ló Pepito, pero el toro se fué 
por el lado contrar io. Luego d'ió seis ve-
r ó n i c a s — m u y buenas las pr imera , tercera 
y quin ta , y colosales las otras tres, o 
sean las ejecutadas por el lado derecho—, 
un farol y media ve rón i ca estupenda. 
Oles en cada lance y una ovac ión for -
midable y m ú s i c a a l final de l á faena. 
E l toro, bueno: pero el torer i to ha apro-
vechado superiormente las condiciones del 
auimal i to . 
E n el pr imer quite a los piqueros, hizo 
un farol y luego se echó el capote a la 
espalda, yéndose le el bicho;. 
* Este l legó a la muerte revoltoso, derro-
tando y adelantando por el lado derecho. 
E l debutante, con v a l e n t í a y t r anqu i l i -
dad, se lió con la res y s in amiianarse, 
a pesar de suf r i r unos achuchonp'?; dos 
coladas y un desarme, mu le t eó con ayu-
dados por bajo, con la derecha y con la 
zurda, sin perderle la cara, y de un buen 
pinchazo y una estocada ligeramente caí-
da, entrando muy bien, de jó a l de H i d a l -
go para el a r r á s t r e . 
Gran ovac ión y oreja a pe t i c ión del 
pfiblico. 
P e p í n y Rosalito le auxi l ia ron con mu-
cha oportunidad en dos ocasiones. 
A l ú l t imo toro, le dio Pepe, pr imera-
mente siete v e r ó n i c a s — c u a t r o estupendas 
y. dos de é s t a s con los pies juntos y cla-
vados en el suelo—y tres buenas. T e r m i -
ijó con u n recorte ceñ id í s imo . M ú s i c a . . . 
Y el del i r io . 
E l toro adelantaba por el lado derecho. 
D e s p u é s otras dos ve rón icas , una bue-
na y otra superior. Nueva ovación. 
E n los tres quites que hizo en este toro, 
estuvo Carralafuente colosal. T a l como 
suena, colosal. 
Ouando sonaron los clarines ordenando 
la suerte de matar, empezó a caer un cha-
p a r r ó n . Y he a q u í la faena de mule ta : 
un buen pase ayudado, uno na tu ra l , otro 
na tura l muy bueno, uno de pecho colosal, 
uno ayudado por bajo arrodil lado, uno 
de pecho con la derecha, arrodil lado, uno 
na tu ra l c a m b i á n d o s e la muleta de mano 
por l a espalda, uno .con l a derecha y uno 
con la izquierda. A c o n t i n u a c i ó n acome-
tió superiormente desde muy cerca y c ru -
zando bien, bien, bien, dejó el estoque 
hasta las cintas en todo lo alto. 
Ovac ión grandiosa, oreja y sacado en 
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hombros. M á s de :?00 personas lo lleva-
ron a s í , por el Paseo do Colón y las Ram-
blas, hasta el hotel. 
Ksit> arto, realizado \H>r unos uiantos 
iiuoiisciemes. hemos de reprobarlo. No 
está bien. 
En los quites del quinto loro, superior, 
y muy bien de e jecuc ión , el par al mismo 
bicho, d e s p u é s de juguetear con 61 con 
Pvpetc. 
1A> d icho: J o s é Carralafuente, l l e v a 
dentro un gran torero. Y hoy ha comenza-
do a demos t r á rnos lo -
Hecho el honor al dehulante, hablemos 
de Kvs otros. 
«Pepete», superior en un toro 
El quinto toro re su l tó ideal, l l r avo , no-
ble, p a s t u e ñ o . U n toro de los que salen 
pocos a hvs rutnloít. 
Y l'epetc ap rovechó la circunstancia, y 
le i n s t r u m e n t ó siete ve rón i ca s — cuatro 
superiores, y tres buenas—y un recorte 
muy ceñido. Luego hubo un lance muy 
apretado y un recorte entre los pitones. 
Dos olés y las palmas caldearon el am-
bieule. 
D o s lances m á s , superiores a los otros, 
y media verónica colosal. Música y nue-
vas ovaciones. 
En los quites de este quinto loro, se 
a p r e t ó mucho Pópe le . 
Olavó al mismo un par superior casi 
de poder a. poder. 
Da faena de muleta resu l tó buena de 
verdad. El t o r o acudía c o m o un borrego. 
Y como d i g o antes, el diestro sevillano 
s u p o aprovechar tan excelentes c o n d i c i o -
nes del animal . 
Sobresalieron de la faena, un pase 
ayudado, c i n c o unI ur:iles Cbnseciltivofl—• 
colosales el primero y el quinto,—uno de 
pecho y dos ayudados por bajo. 
Tan to se e n t u s i a s m ó Pepete muletean-
do, que acabó por apurar a l go aJ berilios 
E n t r ó a malar dos veces muy bien. 
Pero me gus tó m á s en la úMima, porque 
dobló la cintura, admirablenieule. D e j ó 
una corta, ladeada, atravesada y otra con 
traria. ' Descabe l ló . 
Y hubo una gran ovae ión , oreja y paseo 
en hombros por el ruedo. 
Ha estado superior en este t o r o . 
E n el pr imero estuvo muy valiente, pe-
ro con poca suerte a l matar. 
El estupendo torerito... 
Manul i to Belmónte es un torerito estu-
pendo. Con el capote y la muleta en la 
mano, s e r á n contados los que le aventa-
jen . 
A l segundo toro, b u i d o , no podía ca-
zarle. Se le escapaba, en cada lance; pero 
lo a g u a n t ó de verdad, lo recogió y Le dio 
tres o cuatro capotazos por bajo, y un 
lance y un recorte colosales. 
Con la muleta, breve, valiente, rabio-
si l lo y procurando aujetar al huidote. 
Regular hir iendo. 
E n el sexto, colosal con el capote. D i ó , 
en dos tiempos, siete lances, u n a nava-
r r a y dos medias ve rón i ca s estupendas, 
estirado y mandando admirableinente. 
¡ Como que le valieron los bonorés de la 
m ú s i c a ! 
Muleteando, liedlo nn maestro. U n a 
faena, breve, ceñ ida , con pases ayudados 
por bajo, colosales, de pecho con la de-
recha y u n molinete entre los pitones. Dos 
olés , la mús ica y una, ovación grandiosa, 
premiaron la faena. 
P i n c h ó muy bien dos veces; derrotaba 
el toro, y luego de otras dos s a n g r í a s ter-
minó de media delantera. 
D e m o s t r ó sus excelentes condiciones y 
su conocimiento y habil idad, en los quites 
y en toda su a c t u a c i ó n en el ruedo. 
Canteritos... 
Vo no sé qqé decir de Cantaritos. Que 
no es t á toreado; que le sal ió u n toro---el 
cuarto—para armar una revo luc ión , tonto 
do puro bravo y noble, e hizo casi e l r i -
d í c u l o ; que las ¡dazas dle Barcelona, .no 
son plazas de ensayo o entrenamiento, y 
que procure torear mucho por las plazas 
de tercer orden antes de volver por a q u í . 
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Pepete 
Tiene cierta facilidad paira torear," pero no ante 
el toro. P a r e c í a que estuviese toreando die sa lón . 
Hizo cosas regulares, y p é s i m a s a l matar . . . pero 
no liay derecho a pretender imposibles. 
* 
La s e ñ o r a Viuda de Hidalgo, envió tres toros su-
periores : nobles, bravos, p a s t u e ñ o s . Los qaie salieron 
en cuarto, quinto y octavo lugar. Los otros dos cum-
plieron. Los tres é e Ar r ibas , regulares, t i rando a 
bueyes. 
De los de a pie, Pepín , Metralla y Peralta. Y p i -
cando. Chaves y Gorrión. 
E l Ijanderillero Angel Linares, Sastre, fué cogido 
por el cuarto toro, a l prepararlo pai-a banderillas, y 
resu l tó con un puntazo de cuatro c e n t í m e t r o s de ex-
tensión y tres de profundidad en la cara posterior del 
mus/lo derecho. 
E l tiempo inseguro. Y ocho toros y nos divertimos. 
¡ E l colmo! 
Algunos señores ganaderos se han propuesto abu-
r r i r a las empresas, y lo c o n s e g u i r á n . 
D e s p u é s de una bueyada, e n v í a n otra. Y después . . . 
veinte m á s . 
Y a esto no hay derecho. Ahora que tanto escasea 
la carne, no e s t a r í a mal que se sacrificairan en los 
mataderos la m a y o r í a de las reses que tienen en sus 
dehesas los criadores en cues t ión . 
Por ejemplo: el Sr. López Pla ta . Este señor , no 
ha enviado en su vida,—creo no eqoiivocarme—un 
solo toro pasable a Barcelona. No ha mandado m á s 
que bueyes. 
Los lidiados hoy fen jas Arenas, es una nueva 
prueba de ello. Feos, grandotes, bastos, y mansos. 
Se ha fogueado el segundo, y debían haberse foguea-
do los otros cinco. 
En fin, que esto no puede ser. 
N i Hipól i to , n i Salvador Freg, hicieron nada que 
saliera de lo yulgar. E l primero es tá desconcertado 
y medroso y el otro e s t á muy verde. 
Facultades, que debaitaba, m a t ó muy bien el quin-
to, del que le dieron la oreja, y bander i l l eó con cier-
ta facil idad. 
E n el segundo estuvo flojillo. 
E n V i s t a - A l e g r e . 
Ale, Angelete y Pastoret, con toros de L a L a m a . 
No voy a culpar en estas l íneas a nadie, n i es m i 
á n i m o encontrar el responsable de la horr ible cor-
nada que recibió el pobre Gaditano, capi tal is ta que 
se l anzó a l ruedo en el sexto toro de la corrida del 
domingo. 
N o me se r í a muy difícil descubrir, si no a l cau-
sante, por lo menos a l que pudiera a t r i b u í r s e l e t a l 
significado, pero m i sinceridad pudiera ser origen 
de un mal mayor y quiero evi tar lo. 
L o ún ico que prebendo censurar, es el PROCEDI-
MIENTO. 
Para qué sirven los mono-sabios? 
Para todo lo que quieran emplearse en los es-
pec tácu los taurinos, menos para ejercer su cometido. 
C a n t a ritos de H u e l v a 
E n l a p l a z a a n t i g u a de B a r c e l o n a el 5 de Mayo 
Esta respuesta pudiera darse, con l a certeza de 
que l a totalidad del públ ico que asiste a las corridas 
de toros e s t a r í a de acuerdo'con ella. Y fundado en 
ese incumplimiento dle su deber, con esa t r anqu i l i -
dad de á n i m o , producen muchas veces la indigna-
ción de los espectadores que Ies i nv i t an a su obliga-
m 
Manolo B e l m e n t e y S a l v a d o r F r e g , e l 5 
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ción, siendo contestados por aqué l los con ademanes 
irrespetuosos. 
Provistos de sendas varas con las que fust igan a 
los pobres jamelgos, esperan la ocas ión de que a l -
g ú n ignorante o desesperado, se lance a l ruedo para 
caer sobre él con palos y trastazos, pretextando 
atraparle, como si aquel desgraiciado no tuviera 
delante un enemigo que pudiera pedirle cuenta con 
creces de su a t revimiento en aquella hora, y m á s 
tarde no le esperara ya su castigo previsto en las 
leyes de la jus t ic ia . 
Y o estimo que tan preciada debe ser la vida de 
cualquier semejante que se encuentre ante la fiera, 
como la de aquel desesperado que sólo por una ca-
lentur ienta obcecación se encuentra a l l í , en aquel 
instante. Por lo tanto, antes que tener en cuenta 
que puede estropear las condiciones de la res, debie-
ra atenderse a salvar su existencia, y eso, amables 
lectores, no se obtiene a c o r r a i á n d o l e n i obligando a 
aquel ser a lanzarse encima de la fiera para poder-
se l ib ra r de sus perseguidores. 
Opino que si solamente por Jos toreros le hubiese 
sido quitado el bicho de delante a aquel suicida, sin 
obligarle n i perseguirle, qu izás a estas horas ese 
atrevido, ese zu lú , ese desaprensivo, pero a l fin 
C a r r a l a f u e n t e 
hermano nuestro, se h a l l a r í a en la cárce l pagando 
su osad ía , pero no agonizara en la cama de u n hos-
p i t a l . 
¡ Qué hermoso es el respeto, qué plausible es la 
autoridad, s i se practica bajo los aspectos humani-
tarios ! . . . 
L O S T O R O S 
No me convencieron los toros de Lama, como tam-
poco el de l a famosa estirpe cornuda que nos lan-
zaron en quin to lugar. Dos fueron fogueados, y los 
restantes, tan sólo el primero pudo ser pasable. E l 
cuarto, que t e n í a en uno de sus ojos una nube, que 
gracias que pasó sin descargar su contenido a c u á -
t ico, o r ig inó t a l e s c á n d a l o en e l públ ico , que si yo 
hubiese sido el presidiente, lo susti tuyo por o t ro . . . 
i Pero hay opiniones ! . . . 
L O S E S P A D A S 
Mucho lesperaba dq estos modestosi matadores 
ayer, en esta corr ida , pero qu izás porque unas ve-
ces los toros no respondieron a sus buenos deseos, 
y otras porque la tarde con sus cambios a tmosfé -
ricos contr ibuyera a su d e s a n i m a c i ó n , sólo t ra ta ron 
de sa l i r del paso lo mejor que pudieron. 
U n a estocada buena de Angelete, dos lances de 
Ale j un par de banderillas de Pastoret.. . Y nada 
m á s . . . 
Sa l í de la plaza carabanichelera, mojado, abu r r i -
do y lo que es peor, horriblemente impresionado. 
K A I F A S 
Por las cuadri l las de Toreri , Ocejito chico y Mó-
renito se l id ia ron ayer seis c o r n ú p e t o s de doJi Gu-
mersindo L l ó r e n t e . 
Los seis bichos fueron gordos, bien puestos de 
cuerna y de boni ta l á m i n a . A d e m á s , fueron bravos 
y fáci les para los lidiadores. 
Toreri s a l u d ó a su primero con unas verónicar-
ceñ idas y muy bien instrumentadas, que se aplau-
dieron. Gon Ja muleta hizo una faena buena, por lo 
cerca y valiente, pero muy movida, sobresaliendo 
dos superiores pases de pecho. A l her i r lo hizo des-
de largo, agarrando una entera. 
A l cuarto, al que dió unos lances de capa bas-
tante aceptables, lo t r a s t e ó desde cerca y consin-
tiendo, de spachándo lo de una estocada. 
Ocejito chico confirmó una vez m á s el buen cartel 
que como torero enterado tiene adquir ido en esta 
plaza. L a n c e ó de capa a su primero con aplan?<> 
de Ja concurrencia, estando rabiosil lo y valiente 
con la muleta y l ib rándose con v a l e n t í a de a l g ú n 
que ot ro g a ñ a f ó n . Entrando bien y de cerca, dió me-
dia, un poco pasada, que acabó con el toro. 
A l cuarto dió unos lances de poco lucimiento, 
pero en cambio con la muleta estuvo cerca, t ran-
quilo y lucido en unos pases de pecho, altos y de 
rodillas, coronando la faena con una buena estoca-
da y dando la vuelta a l ruedo, oyendo aplausos. 
Morenito d e m o s t r ó durante la coi 'rida ser un tn-
rer i l lo habilidoso y enterado, lo misimo al iancear 
\ 
M á r q u e z C a r r a l a f u e n t e E r n e s t o P a s t o r 
E n l a p laza an t igua de B a r c e l o n a el 9 de lcorr iente . 
Z a r c o 
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que muleteando. Con el estoque quedó regular en su 
primero, al que despachó de varios pinchazos y me-
dia buena. 
En el ú l t i m o estuvo valiente y decidido con la mu-
leta, haciendo la faena solo y dando pases de buen 
estilo, dando fin del toro de una entera buena. F u é 
sacado en hombros. 
Hay que apuntar como nota saliente de la cor r i -
da un soberbio puyazo de Crespito en el sexto toro. 
D o x B E N I T O 
Toros en provincias 
ZARAGOZA, 5. 
Miuras para Valencia, Zarco y Domingu ín . 
Vailencia, al que r o m p i ó plaza lo hab ía toreado va-
len t í s imo con el capote; llegó a la muerte y Je hizo 
una faena de torero grande, reposado y t ranqui lo , 
con pases de rodillas, altos, die pecho, todos supe-
riores y coreados por el públ ico , y como final, una 
estocada hasta la mano, de j ándose ver. Ovac ión , 
oreja, muy merecida, y salida a los medios. 
E n el o t ro estuvo breve y t r a b a j ó toda la tarde 
como un "hombre". 
De Zarco sólo d i ré que vió i r a sus dos toros al 
corra l , d e s p u é s . de oir los tres avisos corresipon-
dientes. 
E l pequeño Dominguín nos gus tó m á s que el 
domingo an t e r io r ; v a l e n t í s i m o con todo y en todo, 
sobresaliendo la excelente faena deil sexto, en la que 
hubo pases de " f e n ó m e n o " . Matando bien de veras. 
F u é despedido con muchos aplausos. 
A su pr imero lo a l ige ró pronto, y capoteando y 
en los quites, decidido y t r aba jador .—E. Gastardi. 
SEVILLA. 
Se l id ia ron novillos de Anastasio Moreno Santa-
m a r í a , que fueron bravos y nobles. Pacorro, en su 
primero se pe rd ió la cuenta de Jos intentos de des-
cabello, pues se e m p e ñ ó en descabellar estando el 
animal tapado, y por esta causa le r e su l tó desas-
trosa Ja faena, escuchando abundantes pitos. 
Algo m á s t ranqui lo toreó a su segundo, logrando 
muchas palmas. 
Parece ment i ra , que un torero tan bien euterado 
del asunto, no se decida t o d a v í a a dar una tarde 
buena sob rándo le medios, para efectuarlo, y conti-
n ú e con ese toreo tan vulgar, impropio del que co-
noce el arte como el mejor de los que . usan coleta. 
Durante dos domingos seguidos, nos ha demostra-
do Varél i to^Qnc cada d ía es tá m á s temerario con 
las reses y que es tá dispuesto a torear cincuenta co-
rridas esita temporada, de la forma que marcha . 
Sus verón ics de esta tardo han sido paradas y 
los d e m á s lances que ha ej ivulado han seguido igual 
suerte, obteniendo ruidosas ovaciones. 
Con la flámula, a d e m á s do ostar en cada paso me-
tido en las astas del enemigo, ha ojovulado fn.-.ias 
de verdadero maestro, no cesando de ser aclamado 
durante la labor de las mismas. 
A la hora de meter el acoro lo ha ejecutado refcto 
y mirando siempre aJ mor r i l lo , habiendo obtenido 
grandies ovaciones y vuelta al ruedo, como premio a 
su grata labor. 
Ernesto Pastor. No me acaba de convencer este 
torero a la hora de manejar la capa, pues enantes 
movimientos ejecuta con la misma, los liaeo sin os-
t i m r los brazos, no reeouienilo a las roses a la sa-
l ida de los lances. 
Con la innleta quiere imi t a r a (iaona y a Josc-
lito, y a l instante de dar cualquier paso, demuestra 
la copia que ha tratado de sacar de tales toreros. 
E n cambio, con el aceró está enterado del asunto 
B o m i n g u í n e l 5 en Z a r a g o z a 
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y entra a matar a toda ley y con m i l r e a ñ o s en el 
toro que éJ comprende tiene segura la muerto. 
L a estocada a vo lap ié de su primer enemigo, fué 
ovacionada con verdadera jus t ic ia , pues e jecu tó la 
suerte sin ninguna clase de trampa ; a ley. 
Desde estas columnas envío un aplauso efusivo 
a l amigo Parrao por haber sabido guardar el res-; 
peto de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, 
no autorizando la conces ión de la oreja que varios 
miopes ped í an para un torero, que no reailizó com-
pleta la suerte, a l objeto de poder alcanzar tal a p é n -
dice. ¡Val ientes aficionadlos!—Armando Cisco. 
. BADAJOZ, 9. 
Se l id ian seis bichos de Campos V á r e l a para Gao-
na, Gallito y Angeletej en la p l a z á hay media entra-
da, siendo la m a y o r í a mi l i t a r e s ; a l hacer el despe-
jo las cuadril las, escuchan muchas palmas. 
Gaona.—Éste torero, cuya elegancia la sabemos 
todos, nada, diciendo verdad, hizo digno de su ea-
tegor ía . A su primero lo lanceó movido, y con la 
flámula estuvo desconfiado y vulgarote en los man-
tazos que d i ó ; despachándo lo de tres pinchazos y 
dos intentos de descabello, lo cual le hizo oir pitos ; 
en su segundo nada digno dte anotar rea l izó Rodol-
fo, ahora bien, p r end ió dos pares de palitroques su-
periores ; con la muleta in ic ió buena faena, con un 
pase de rodillas superior, otro de pecho que nada 
dejaba que desear, pero d e s p u é s . . . se puso pesado y 
receloso, dándo l e fin de dos pinchazos y media, (d i -
vis ión de opiniones.) 
Joselito.—A pesar de que el pueblo de Badajoz 
por verle a él adelantaron una fecha a las t rad i -
cionales corridas, mucho dejó que desear éu su p r i -
mero ; en los quites estuvo a p á t i c o , y con la muleta 
Copao el ."> en V a l e n c i a . i oí s. \ 
nana quiso el sabio hacer ; siendo su labor sólo re-
gu la r ; después do unos pinchazos ol Várela dobla. 
En su sogumlo, «pie ora chico, p rend ió c i i a l i o jva-
res inonumontalos y t r i b u t á r o n l o una ovación i u -
mousn. Con la bayeta ouipozó con un paso marca 
Calvo, afarolado, otro natural magis t ra l , y empozó 
a t i r a r do su tino repertorio entro un salva do aplau-
sos; entra por uvas y agarra modín desprendida que 
basta. E l públ ico pido la oreja y el Presideute la 
COUCCHIO. 
AtigrJctc.—Toda la tarde pudimos apreciar los 
mojoros deseos que animaban a nuostro paisano. A 
sus dos los toreó con buen estilo, poro muy movi-
do; a su EfegundOj a pet ic ión del púbUco, p rendió 
un par doblo do palos, bien (palmas) ; con ol trapo 
de r rochó en los dos arrojo tomerario, dando pase* 
de rodillas y de pecho. 
BADAJOS LO. 
Lídlansio seis del pundonoroso ganadero extremo-
ño, Sr. Ajbai rán ; eu la p'aza hay menos de media 
entrada, hijo sin duda de aingAn généío, a la tor-
menta de esta m a ñ a n a y al aguacero constante du-
rante todo el d ía . 
(Jaono.- El mejicano quiso sacarse la espina sin 
poderlo conseguir ¡ hizo con su primero una faena 
inteligente, y a excepción do los dos paros que puso 
a su segundo, estuvo ol resto de la tarde sin querer 
hacer nada. 
Gallito se abriÓ de capa, dándole al AUiarrán seis 
ve rón icas buenas, y las dos úll linas inconmensura 
bles; con la l lámula hizo faena die sabio al empe-
zar, y después se desconfió un poco; con ol acoro en 
los dos igual, varios pinchazos y descabello. 
Angelí te. Xada nuevo hizo que lo de la anterior, 
sosteniéndose por exceso die arrojo en el buen lu-
gar en estas corrida»; a su ú l t imo , que brindo al 
ganadero, estuvo superior. Ahora bien, lodo se lo 
diobo a Siu v a l e n t í a . Si este muchacho tuviese aplo-
mó en sus faenas, l legar ía donde los buenos. 
E/os toros. Don Manuel , como siempre, da a su 
t ierra lo mejor ; resultó una corrida muy bien pro 
sentada, unido a que los bichos se las Unían. No 
tenían tacha.—Antonio A. g Homero de 'Vejada. 
NOTICIA/ 
101 novillero jerezano, Juan Montenegro, tiene con-
tratadas dos corridas para P u e r t o l l á n o , una para ca-
da una.de las plazas, A lmer í a , Puerto de Santa Ma-
ría y Jerez. 
V a l e n c i a e l 5 en Z a r a g o z a 
FOTS. CHOLIZ 
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Guía, taurina por orden alfabético 
Angelete . A D. A r e l i n o B lanco , B a s -
tero, 15, Madr id . 
Be lmente , J u a n . A su nombre, ca -
lle de Ja Vis i tac ión , 1 y 3, Madrid. 
C a m a r á , J o s é F l o r e s . A D , A l e j a n d r o 
Serrano , L a y a p i é s , 4, M a d r i d . 
C e l í t a , Al fonso C e l a . A D. Manue l 
E s c a l a n t e , Pez , 38, Madr id . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A doa 
E n r i q u e L a p o u l l d e , C a r d e n a l C i s -
neros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . Serrano , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A su nombre . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 6, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z , A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Pas tor , Vicente . A su nombre. E m -
bajadores , 9, Madr id . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio . A D . Anton io 
Ga l lardo , T r e s Peces , 21, Madr id . 
S a l e r i I I , J u l i á n Sá iz . A D . A n g e l 
B r a n d i , P l a z a de los Mostenses, 1, 
Madr id . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . J u a n 
Cabel lo , Gonzalo de C ó r d o b a , 20, 
Madr id . 
i w r ^ T - A ^ D O i E t B B ID IES I S T O V X X - . I L . O S 
Belmonte . Manue l . A BU nombre , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . FranclBCO Ló-
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A s u nombre , V i B i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , Domingo G o n z á l e z . A don 
Victo/riano A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 
47, Madr id . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A doa 
A . Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s c o 
L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8 
H i p ó l i t o , J o s é S á m c h e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35, 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . Pedro 
S á n c h e z , Comerc io . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . - R o m á n B i l b a o 
" C l u b Cocher l to" , B i lbao . 
L l a m a s , Anton io . A D . Mar iano F u e n -
tes, Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d , 
M a g a ñ a Porf ir io . A D . M a n u e l E s -
ca lante , Pez , 38, M a d r i d . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D. V i -
cente Montes, S a n t a L u c í a , 4 y 6, 
M a d r i d . 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
ros, 60, M a d r i d . 
P a r d a l , Anton io . A D . Anton io G i s -
lau , P a c í f i c o , 2, bajo , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A s u nombre , "Pe-
ñ a Gal l inero" , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A D . Mar iano 
F u e n t e s , Coleg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r -
do Olmedo, Bas tero , 11, M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M a n u e l Soler . A D . A v e -
l ino B l a n c o , Bas tero , 15, M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
varez Nieto, Paseo del P r a d o , 50. 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , Mos-
tenses, 1, M a d r i d . 
Sobre las corridas que desde que dio pr incipio la 
temporada, l leva toreadas el diestro sevillano, J o s é 
Gómez , Gal l i to , hay que a ñ a d i r las que hasta la fe-
cha tiene contratadas, y que según nuestros datos, 
son las siguientes : 
M a y o : 12, L a L í n e a ; 13 Osuna ; 15 y 18, M a d r i d ; 
19. Zaragoza; 21 , Baeza; 25, 20 y 27, C ó r d o b a ; 30, 
M á l a g a . 
J u n i o : 2, M a d r i d ; 9, 10, y 11 , Algeciras ; 10, Sevi-
l l a ; 23, M a d r i d ; 24, Tolosa ; 29, Valenc ia ; 30, Bar -
celona. 
J u l i o : 7, 8, 9, 10 y l l , P a m p l o n a ; 14, M á l a g a ; 2 1 
y 22, L a L í n e a ; 25, 20, 27, 28 y 29 Valencia. 
Agosto: 11 , 14 y 17, San S e b a s t i á n ; 18 19, 20 y 
21 , B i l b a o ; 25, San S e b a s t i á n ; 28, 29 y 30, Linares. 
Septiembre: 1 , Puer to de Santa IVfaría; 3, 4 y 5, 
M á l a g a ; 12 y 17, Salamanca; 18 y 19, Val ladoHd; 
2 1 y 22, L o g r o ñ o ; 24, Barcelona. 
Octubre : 0, Valencia; y las del P i l a r en Zaragoza. 
N o p a s a r á n muchos d ía s sin que nuevas demandas, 
vengan agregando a esta l is ta numerosa, sus fechas, 
en donde el joven l idiador tenga que demostrar su 
maravilloso y sorprendente repertorio. 
Pedro Carranza y L u i s Freg han sido contratados 
para estoquear en Vi t igud ino seis toros de los seño-
res Francisco e Ignacio R o d r í g u e z , el d í a 10 de 
Agosto. 
Los valientes diestros, V a l e n t ó y Domingo Gonzá-
lez han sido contratados para matar seis novillos de 
la g a n a d e r í a de D . Juan Terrones en L o g r o ñ o el 11 
de Junio . 
P á m D . Alejandro Peres L u g i n . 
{Don P í o ) 
F u é el 15 de Mayo en el ú l t imo toro, cuando el l i -
diador m á s ar t is ta de los que han pisado los ruedos,, 
hizo con aquel bravo y bonito ejemplar de Aleas la 
faena m á s genial que vieron mis ojos. E n la corrida 
anterior el gran Rafael estuvo sumamente desgracia-
do, una de sus reses h a b í a sido devuelta a los corra-
les después de haberla mechado atrozmente. Los 
bombistas h a b í a n salido del circo f r o t á n d o s e las ma-
nos satisfechos del fracaso. Pero llegó este d í a me-
morable de San Is idro , y el calvo sal ió dispuesto a 
hacer una faei¿a de las pocas que pueden escribirse 
con letras de oro. 
!Los pases de muleta fueron que n i dibujados con 
l a gracia esa tan peculiar que pone este diestro en 
sus faenas. E l públ ico , levantado de sus asientos, 
contemplaba l a d iv ina s a b i l u r í a del maestro. Sona-
ron voces de que el gitano no matase, temerosos sin 
duda de que estropease tan preciosa labor. Per f i l án-
dose cerca y mirando a l m o n i l l o a g a r r ó una es-
tocada alta, y el noble bruto se t a m b a l e ó unos ins-
tantes herido de muerte. 
Nadie se movió de sus asientos. Los m á s , pa r t i -
darios de Vicente y Ricardo, lo sublime ; lo grande 
que h a b í a n vis to sus ojos. 
Y o aquella temporada estaba abonado a una giba-
da del 4', y un viejecillo que era m i c o m p a ñ e r o de 
localidad, e l cual l levaba viendo toros desde qué 
debu tó el ca l i fa del toreo. Laga r t i j o , me hab ló 
asomando en sus ojos las l á g r i m a s , que no v e r í a en 
mucho tiempo una faena como la realizada por el 
hi jo del señor Fernando. 
E l t iempo ha pasado, la afición enloquecida por las 
labores de otros diestros, no piensa en el arte sobe-
rano de Rafael el Gallo, Este a ñ o se despide de los 
p ú b l i c o s ; a l l á en su casa de Sevilla, estas corridas 
de ferias h a b r á sentido pena de no torear y los a f i -
ckmados sevillanos no h a b r á n olvidado o t ra monu-
mental faena realizada por el calvo, en que to reó 
majestuosamente de muleta, sentado en una si l la. 
E D U A R D O M E N T A B E R R Y 
f 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
Monterrey (México) 
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E l públ ico ha salido satisfecho de l a novi l lada de 
esta-tarde; por l a buena pelea que hicieron las reses 
de D . B e n j a m í n Gómez Gordoa, d'e Zacatecas. De 
los cuatro toros lidiados, (procedentes de la cruza de 
Pablo Romero,) sobresa l ió el primero, que fué un 
bonito ejemplar berrendo en negro, capirote, botino-
no y ca ído de pitones, que re su l tó noble y p a s t u e ñ o 
hasta la e x a g e r a c i ó n . 
Tenes es toqueó aceptablemente los dos que le co-
rrespondieron, y con l a muleta pudo haberse lucido 
oon el pr imero, pero no supo aprovecharlo, ¡ l á s t i m a 
de t o r o ! 
E n el o t ro , aunque to reó con intel igencia, p ro longó 
demasiado la faena y re su l tó pesada ; oyó un aviso. 
E n quites aplaudido, lo mismo que con los palos. 
M a g a ñ a n i p a r ó , n i es t i ró los brazos, n i cas t igó , y 
de ah í que los tor i l los , que eran bravos y nerviosos, 
lo torearon a él . 
Certero hiriendo, pero sin ejecutar la suerta tan 
bien como lo ha hecho otras veces. . 
Se hizo ap laudi r en seis lances que dió a l cuarto, 
con los rehiletes y un cambio de rodil las al segundo. 
Quitando, adornado, y sabiondo colocarse en su 
si t io durante la suerte de va'ras. 
De los montados : Berrinches, que a g a r r ó un puyazo 
s u p e r i o r í s i m o , y el Negro, que seña ló bien dos o tres. 
Pareando: Sandoval y Bonfante, en un par cada 
uno. Fa je r i to se d i s t i n g u i ó en la brega y a d e m á s 
estuvo m u y valiente y se expuso a una cornada, al 
meterse al pat io de caballos para sacar de á q u e l lu -
gar al segundo toro, que se coló por l a puerta de 
cuadril las en un salto al ca l le jón . 
E l director de cambio de suertes: bien en todo, 
menos en l o de mandar a Tenes el .primer aviso 
después de transcurridos los 9 minutos que seña la 
el reglamento. ji 
L a entrada mala. 
Y hasta el domingo p r ó x i m o ; e s t á n anunciados 
Rodarte y Migue l Gallardo, aunque se dice que él 
primero no v e n d r á por estar ajustado para ot ra plaza. 
A N G E L 
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